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From the view points of energy saving and reducing environmental pollution, the 
expectation for the electric vehicle(EV) is rapidly growing in recent years. This project is 
aiming at the development and the spread of a small EV called as a micro mover for 
one-person ride in a reasonable price. For its realization, the development of a specialized 
motor with high efficiency and reasonable price is one of the key points. Therefore, the 
interior permanent magnet type synchronous motor with a novel upright-in structure has 
been developed by a collaboration project with several venture business companies. This 
paper describes the outline of the prototype micro mover first. Then characteristic test 






















図 1 小形電気自動車試作 2 号機 Girasol-Ⅱ外観 
 
2. 試作小形電気自動車 Girasol-Ⅱの概要 
2.1 電気自動車の仕様 
本研究で試作した小形電気自動車試作 2 号機




図 2 小形電気自動車システム構成図 
 
 








割に比較的安価な 12[V]の EV 用鉛蓄電池 6 本を使
用しており、一回の充電で走行できる航続距離は速
度 50[km/h]で 80km 程度、30[km/h]で 100[km]程
































表 1 小形電気自動車 Girasol-Ⅱの仕様 
車体 ミニカー 約 80  (時速 50km で走行時)  
寸法 全長[mm] 2000 
一充電走行距離[km] 
 約 100 (時速 30km で走行時)  
   全幅[mm] 1200 モータ形式 埋め込み磁石形同期モータ 
乗車定員 1 人 モータ定格 定格出力 300W ×2 個 
車両重量[kg] 約 330   (最大出力 1.5kW×2 個) 
最高速度[km/h] 60 バッテリ EV 用シール型鉛蓄電池 
ブレーキ 4 輪ディスク/油圧   Panasonic EC-EV1260 12V×6 個 
 
127小形電気自動車のためのアップライトイン構造を持つ埋め込み永久磁石型同期モータの試作と評価 
 図 4 モータ外観 
 






























































































































































ンピーダンス Z を求める。この Z とモータの巻き線
抵抗 R よりインダクタンス L を次式により算出する
[3],[5]。 
極対数:nP
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図 8 に測定角γに対するインダクタンス L の測定
結果を示す。インダクタンスの最小・最大値がそれ
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